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Gençliğim benim 
hafta tatilim...
A y d ın  Doğan Şiir Ö dülü 'nü  kazanan 
Melih Cevdet Anday: İyimser, özgürlükçü, 
aydın lan maçı, Earişçç yenilikçi ve genç...
j  Kültür Servisi
A ydın Doğan Vakfı’nm düzenlediği Aydın Do­ğan ödülleri’nin dördüncüsü, bu yıl şiir dalın­da Melih Cevdet Anday’a verildi. Altmış beş 
yılı şiirle geçmiş, seksen beş yıllık bir yaşam. Yaşanmış, 
yaşlanmamış. Anday’a göre gençlik “hafta tatili”... A- 
ma birçoklarınınkinden uzun sürmüş, bitmemiş. Belli 
ki bu, “son” kelimesinin altı çizilmiş bir “hafta sonu” 
tatili değil ve daha uzun süre de olmayacak.
Anday’ın en sevdiği uğraş “Edebiyatla ilgilen­
mek”... En değer verdiği özel­
lik “güleryüzlülük”... “Yeşil”i 
seviyor, “çarkıfelek” sevdiği 
çiçek... Hayvan düşmanlığın­
dan nefret ediyor, tarihten 
de... Rosenberglere ithaf etti­
ği, “Bir çift güvercin havalan- 
sa” diye başlayan dizeleri unu­
tulmaz ama o “anka kuşu”nu 
seviyor. Nasıl ölmek isterdiniz 
sorusunu ise o müthiş ironisiy­
le yanıtlıyor: “Şakacıktan”, 
öyle aslında... Ölse ölse şaka­
cıktan ölür o... Bu kadar genç­
ken!
‘Elini tuttuğu şey altın olur’
Türk edebiyatının usta kale­
mi... Düşünce adamı, oyun ya­
zarı, romancı, gazeteci... Ama 
en çok da şair. Şiirindeki ras­
yonel duyarlılığın benzersizli­
ği, gücü ve tadı... İyimser, öz­
gürlükçü, aydınlanmacı, barış­
çı, yenilikçi düşünselliği... O 
Melih Cevdet... Dahası İlhan 
Selçuk’un deyişiyle onun “Eli­
ni tuttuğu şey altın olur.” Bu­
na Türkçe de dahil. Altınlaş­
tırdığı Türkçe, Türk Dil Kuru­
mu ödülü, Sedat Simavi Vakfı 
Edebiyat Ödülü, TRT Sanat 
ödülü gibi birçok ödüle bugün 
Aydın Doğan Ödülleri'nin dör- bir yenisini daha ekledi. Hafta 
düncüsü, bu yıl şiir dalında tatili bitmeyecek Anday’ın, a- 
Melih Cevdet Anday'a verildi, lacağı ödüller de...
Madem otuzaltı yediye 
düşmüş ateşin 
Demek çıkışın yakın 
hastaneden 
Benim dal gibi zayıfım,
güzelim
Ne dilersen dile benden
Esiri aşkın olmuşum cana 
Kafamın ve kolumun
gücü senden
Ben fakir, şair doğmuşum 
Ne dilersen dile benden.
Bir çift güvercin havalansa 
Yanık yanık koksa karanfil 
Değil bu anılacak şey değil 
Apansız geliyor aklıma
Nerdeyse gün doğacaktı 
Herkes gibi kalkacaktınız 
Belki daha uykunuz da vardı 
Geceniz geliyor aklıma
Sevdiğim çiçek adları gibi 
Sevdiğim sokak adları gibi 
Bütün sevdiklerimin adları gibi 
Adınız geliyor aklıma
Rahat döşeklerin utanması
bundan
Öpüşürken o dalgınlık bundan 
Tel örgünün deliğinde
buluşan
Parmaklarınız geliyor aklıma
Nice aşklar arkadaşlıklar
gördüm
Kahramanlıklar okudum
tarihte
Çağımıza yakışan vakur, sade 
Davranışınız geliyor aklıma
Bir çift güvercin havalansa 
Yanık yanık koksa karanfil 
Değil, unutulur şey değil 
Çareşiz geljyor aklıma.
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